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Animasi adalah media yang membuat benda mati menjadi bergerak. Untuk 
membuat jadi gerakan tentu ada seorang animator yang memiliki kemampuan untuk 
membuat gerakan yang dapat menyampaikan seperti perasaan, pikiran, dan 
membuat penonton tertarik saat melihatnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian ini berdasarkan topik tersebut. Selain itu juga, 
penelitian ini sebagai syarat kelulusan memperoleh gelar sarjana program studi 
Film dan Animasi.  
Topik penelitian ini berangkat dari tokoh cerita yang unik dalam cerita yaitu 
sebuah boneka atau stuffed toy yang hidup untuk membantu tokoh utama. Penulis 
merasa terdapat potensi yang dapat dikembangkan bagaimana cara untuk membuat 
stuffed toy ini bergerak seperti manusia dan dapat menarik perhatian penonton. 
Penulis juga mendapatkan beberapa momen melihat pergerakan stuffed toy yang 
menarik selama membuat perancangan dan animasi.  
Penulis selama melakukan penelitian ini banyak mempelajari hal baru. 
Khususnya memasukan prinsip anthropomorfik ke dalam tokoh boneka dan juga 
memasukan sifat dari boneka sendiri. Penulis berharap agar skripsi ini dapat 
menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajari anthropomorfik 
khususnya tokoh stuffed toy. Dengan mempelajari elemen-elemen dalam membuat 
gerakan tokoh stuffed toy seperti penerapan prinsip animasi khususnya squash and 
stretch dan exaggeration, gestur, postur, dan ekspresi, dapat mengetahui keterkaitan 
dalam membuat gerakan tokoh stuffed toy.  
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Dalam film animasi, terdapat berbagai macam tokoh yang bukan manusia seperti 
hewan dan benda. Terdapat istilah anthropomorfik dimana tokoh hewan dan benda 
memiliki sifat-sifat dan berperilaku layaknya seperti manusia. Dalam animasi, 
pendekatan cara animasi pada tokoh anthropomorfik ini menjadi penting karena 
selain sebagai alat simbol, anthropomorfik memiliki keunikan dalam gerakan yang 
bisa dicapai oleh animator. Salah satu keunikannya penggunaan prinsip animasi 
seperti exaggeration dan squash and stretch. Dalam anthropomorfik, penggunaan 
prinsip animasi tersebut menjadi prioritas. Berdasarkan hal tersebut, penulis 
membuat penelitian tentang perancangan gerakan pada stuffed toy dalam animasi 
3D berjudul “Hide N Run”. Dalam skripsi ini, penulis berkesempatan untuk 
mendalami topik ini agar dapat menyampaikan gerakan boneka yang menarik pada 
penonton. Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana gerakan gesture dan 
posture boneka terlihat seperti manusia dan sifat boneka terlihat.  




In animation film, there are kind of character that non-human such as animals and 
stuff. There is an anthropomorphic which is animal characters and stuff characters 
have a trait and behavior like human. In animation, an approach way how to 
animate an anthropomorphic character is important because, beside as a symbol 
tool, anthropomorphic has uniquness in motion that animator can achieve. One of 
uniquness is application in animation principle like exaggeration and squash and 
stretch. In anthropomorphic, application of animation principle became a priority. 
Based on this, the author makes a research about motion design on the stuffed toy 
in 3D animation titled “Hide N Run”. In this final report, the writer has the 
opportunity to go deepen in this topic so have a chance to deliver a stuffed toy’s 
motion that interest to audience. In this final report examine as regards how to 
make gesture motion and posture on stuffed toy in order to look like as human and 
still has a stuffed trait inside.  
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